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RESUME 
BERYX 5 fut la cinquième campagne d'une série consacrée à l'étude des ressources halieutiques des 
monts sous-marins situés au sud-est de la Nouvelle-Calédonie. 8 pêches furent réalisées sur les monts B et 
K avec une palangre de fond du même type que celle qui fut mise en oeuvre par le palangrier "Humboldt". 
Un total de 8000 hameçons fut mis à l'eau. La diversité des prises (15 espèces) fut du même ordre que celle 
des campagnes précédentes de pèche à la palangre de fond. Les rendements en B e y  furent excellents sur 
le mont B. Les autres espèces bien représentées furent Rexea ante#rcata et Centrophonts sp. Les prises 
firent l'objet de mensurations et de prélèvements (gonades et estomacs). La bathymétrie réalisée sur le 
mont K a mis en évidence une extension vers le sud. L'utilisation d'une sonde CTD SEACAT PROFILER a 
permis d'obtenir une coupe de température et de salinité pour le mont B. I1 n'apparaît aucune modification 
majeure de la structure thermique. 
Motsclefs : Nouvelle-Calédonie, Monts sous-marins, Palangre de fond, Poissons, B e y  spp. 
ABSTRACT 
BERYX 5 was the fifth of a series of cruises devoted to the study of the fisheries resources of 
seamounts located south-east of New Caledonia. 8 bottom longliie sets were made ; the line was rigged 
like the one used on board the longliner "Humboldt". A total of 8000 hooks was set during the cruise. The 
species diversity, with a total of 15 species, was approximately the same than those obtained during the last 
bottom longline fishing cruises. The Beryx catch rates were excellent on seamount B. Abundant non 
commercial species were Rexea antefureata and Gxtmphonis sp. Most fish were measured ; gonads and 
stomachs were collected. The seabed mapping performed on seamount K showed a southwards expansion. 
A CTD SEXCAT PROF'ILER was used to obtain p f i l e s  of temperature and salinity on seamount B. Major 
perturbation of the thermic structure was not observed. 
Key-words : New Caledonia, Seamounts, Bottom longline, Fishes, Beryx spp. 
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INTRODUCTION 
La campagne BERYX 5 fut la cinquième d'une série consacrée à l'étude des ressources halieutiques 
des monts sous-marins de la zone économique de Nouvelle-Calédonie (convention ORSTOM / territoire, 
FIDES 137) qui ont déjà fait l'objet d'une exploitation par le palangrier "Humboldt" de 1988 à 1991 
(Lehodey, 199 1). 
De même que pour BERYX 1 et 3 (Grandpenin et al, 1991, Lehodey et al,  1992), BERYX 5 fut 
une campagne de pêche la palangre de fond qui complèta l'échantillonnage trimestriel des 3 monts sous- 
marins choisis B, D et K (fig. 1 à 6). L'effort de pêche porta sur les monts B et K. Le premier est situé suc 
la ride de Norfolk et le second sur la ride des Loyautés ; leurs parties sommitales atteignent respectivement 
502 m et 720 m. 
En plus de l'étude biologique proprement dite, cette campagne a servi à compléter la bathymétrie 
des monts B et K, notamment au niveau des pentes. Afin de mettre en évidence d'éventuelles variations de 
l'environnement physique des monts sous-marins, l'embarquement d'une sonde CTD SEACAT PROFILER 
(SBE 19-01) a permis l'acquisition de profils de température et de salinité le long d'une radiale "coupant" 
latitudinalement le mont B. 
DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE - 
PARTICIPANTS 
- Lehodey Patrick, chef de mission 
- Marchal Paul, V.A.T. biostatisticien 
- Mou Tham Gérard, technicien de *herche 
- Panché Jean-Yves, électronicien 
ITINERAIRE ET CALENDRIER DES OPERATIONS 
- 28 janvier : 
appareillage à loh00 pour les lieux de pêche. 
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e 
- 29 janvier : 
arrivée sur le mont B à 05h 15 (fig. 1,3 et 4) 
pose de la palange 1 
station de sonde no 7 ( à refaire) 
relevage de la palangre 1 
station de sonde no 7 (refaite), 9,13 et 12 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 30 janvier : 
pose et relevage de la palangre 2 
Stations de sonde no 8,10,1,2 et 3 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 31 janvier: 
pose et relevage de la palangre 3 
stations de sonde no 4,5,6 et 11 
départ pour le mont K 
- ler février: 
arrivée sur le mont K 
pose et relevage de la palangre 4 
bathymétrie du mont K 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 2 février: 
pose et relevage de la palangre 5 
bathymétrie (suite et fin) 
départ pour le mont B 
- 3 février: 
arrivée sur le mont B 
pose et relevage de la palangre 6 
bathymétrie du mont B 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 4 février : 
pose et relevage de la palangre 7 
bathymétrie du mont B (suite et fin) 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 5février: 
pose et relevage de la palangre 8 
route vers Nouméa 
- 6 f é ~ k :  
arrivée à Noum& à 7h 
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PECHES, PRELEVEMENTS ET COLLECTE DES DONNEES 
La description et la mise en oeum de la palangre ne diffèrent pas de celles qui ont été détaillées 
dans le rapport de mission de BERYX 1 (Grand@ et al, 1991) ; il en est de même pour tout ce qui 
concerne les méthodes de mensurations, de prélèvements, de saisie et de traitements des données. 
BATHYMETRIE 
L a  bathymétrie r é a l i  lors des précidentes campagnes BERYX a permis de couvrir l'essentiel de 
la superficie des 3 monts sous-marins étudiés. Toutefois il était nécessaire de compléter certaines mnes de 
pente pour obtenir une représentation des monts dans leur intéplité. La méthode utilisée fut la même que 
celle décrite pour les campagnes BERYX 1 à 3 (Grandpenin et al ,  1991). La m u v ~  bathymétrique a 
été &alisée selon un carroyage d'un demi-mille (fig. 2). Après dépouillement et traitement, les données 
recueillies pour les monts B et K ont permis de produire un contolvage des isobathes et une représentation 
tridimensionnelle des structures (fig. 3,4,5 et 6). 
SONDE CTD 
L a  sonde CTD SEACAT PROFILER du N.O. ALIS a été mise à profit pour réalker une coupe de 
température sur le mont B. La description de la sonde et sa mise en oeuvre ont été détaillées dans le rapport 
de mission de BERYX 3 (Lehodey et al, 1992). Au total 13 stations ont ét6 réalisées ; elle constituent une 
radiale Orientée est-ouest "coupant" le mont en son cem. Une fois à terre, ces données ont été traitées de 
façon à fournir une coupe des isothermes et isohalines en fonction de la profondeur. 
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RESULTATS PRELIMINAIRES 
Dans la mesure du possible, les positions des pêches furent choisies de telle sorte qu'elles soient 
représentatives de la topographie du mont sous-marin concerné. Les opérations de bathymétrie effectuées 
dans le sud du mont K ont permis de mettre en évidence une seconde partie sommitale (fig. 5 et 6). Six 
palangres ont été posées sur le mont B et deux sur le mont K (figure 7) dont une sur le sommet sud. 
Les poses de toutes les palangres furent achevées à l'aube (043148 en moyenne) à l'exception de la 
lère qui eut lieu à 6hOO. En effet, en date du ler février, c'est-à-dire en milieu de campagne, l'heure du 
lever de soleil était de 053127. La durée moyenne de pose fut de 17 mn avec des extrêmes de 15 et 25 mn. 
Le relevage, qui dura Olh23 en moyenne, avec des extrêmes de Olh et Olh45, intervînt entre 02h31 et 
02h54 (02h38 en moyenne) après la fin de la pose. 
Selon le sens de relevage de la palangre, les hamqns  sont restés plus ou moins longtemps dans 
l'eau : 02h38 en moyenne pour les séjours les moins longs et 04h04 en moyenne pour les plus longs. 
Les conditions météomlogiques furent favorables et le virage de la palangre se déroula dans de 
bonnes conditions. Cependant, sur le mont K, deux croches des palangres 4 et 5 entraînèrent la perte de 
deux mouillages et obligèrent, pour la palangre 5,à reprendre le relevage par I'extrhité opposée. 
La Liste des espèces capturées durant toute la campagne est donnée dans le tableau 2. La diversité 
est faible (15 espèces) et du même ordre que pour les précédentes campagnes BERYX de pêche à la 
Palangre. 
Le bilan des mensurations réalisées est de 846 longueurs et de 8 pesées individuelles (tableau 3) ; 
839 gonades et estomacs ont été prélevés et congelés ; 6 poissons ont été conservés entiers. Ces opérations 
ont principalement concerné les Beryx 
Le tableau 4 donne la position des prises par niveau d'hameçon (1 à 15) pour chacune des palangres 
et la distribution des avançons remontant avec appât, sans appât, coupés ou emmêlés : sur la figure 8, 
toutes les palangres ont été regroupées pour les 4 principales espèces captdes. Beryx spkndens et Rexea 
antefimata sont capturés sur l'ensemble des Nveaux tandis que Pentaceros decacanthus et Etinoptem 
Zucger se conmtcent sur les 5 demiers hamepns les plus proches du fond. 
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MONT B 
Les positions des palangres sont reportées sur la figure 7. Elles correspondent à la partie centrale du 
mont (palangre 6 : 503-506 m), aux ruptures de pentes ouest (palangre 1 et 3 : 537-625 m), est (palangre 2 : 
590-597 m), nord-est (palangre 7 : 567-578 m) et sud-est (palangre 8 : 622-641 m). 
Un total de 1051 poissons pesant 1384,5 kg a été capturé ; le détail des espèces est report6 dans le 
tableau 2. On constate que Beryx splendens domine largement, qu6sentant 79.4 % en nmbre et 78,4% en 
poids de la prise totale. Pour un effort de 4500 hamepns, 834 Beryx splendens pesant 1085 kg ont été 
capturésJ ce qui correspond à des C.P.U.E. moyennes pour 100 hameçons de 18,5 en nombre et 24,l kg. 
Les autres espèces dinté& commercial capturh sont Beryx &&tyh ( 0,5% en nombre et OJ6% en 
poids), Pseudopentaceros richardsoni ( 0,6% en nombre et OJ8% en poids), et Hyproglyphe anturcriCa, 
(0,9% en nombre et 5.3% en poids). 
Parmi les espèces non commerciales, les plus abondantes furent Rexea antefiruata et Centroplwm 
sp. qui représentent respectivement 6,3 % et 3,8 % en nombre et 5 2  % et 3,4 % en poids de la prise totale. 
La distribution des fréquences des stades de maturation des gonades de Beryx spkndens est donnée 
dans le tableau 6. Les femelles composent la majeure partie des prises (81,1%) et 793 % d'entre elles ont 
été identifiées comme étant au stade de ponte (stade 6). Chez les mâles ce stade apparait beaucoup plus 
difficile à d é t e " r J  le critère employé fut l'bulement du liquide séminal (blanchâtre) lorsqu'on exerce 
une pression suc les testides encore en place. 
Le tableau 5 regroupe les caractkistiques des stations de sonde C'ID (Fig. 9) ; pour chacune d'entre- 
elles on obtient un profil de température et de salinité dont la figure 10 fournit un exemple pour une station 
effectuée à quelques nautiques à l'ouest du mont B ; la température de surface y est de 25,l"C et une 
couche d'eau chaude d'une température supéri- à 24°C occupe les 80 premiers mètm, la thermocline se 
situant entre 80 et 100 m de profondm. Ces &sulta& se retmuvent sur la coupe réalis& à partir des profils 
de temphture effectués sur le mont B (fig. 11). La température observ&? à 500 m de profondeur près du 
sommet du mont est d'environ 11°C. Il n'apparait aucune madification majeute de la structure themique 
aux alentours ou au dessus de celui-ci si ce n'est une tr6-s légère "ntée des isothermes du côté est, à 
l'approche du sommet. 
Les relevés de salinités fournis par la sonde présentent un fort parasitage et donnent une coupe 
=cile à interprétex (fig. 12). Toutefois, on note une zone de gradient élevé, entre 300 et 700 m, où la 
salinité chute de 35.5 à 343 O/oo et dans laquelle se situe le sommet du mont. 
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MONT K 
Les positions des 2 palangres posées sur le mont K sont reportées sur la figure 7. Elles furent 
réalisées sur les dem parties sommitales au nord (palangre 4 : 759-766 m) et au sud (palangre 5 : 744- 
797x4. 
Un total de 51 poissons pesant 60.5 kg a été capturé ; le détail des espèces est reporté dans le tableau 
2. Les espèces les plus fréquemment capturées furent Beryx spkdens représentant 43,1% en nombre et 
51.2 % en poids des prises totales et h o p t e r u s  Zucjfer qui wnstitue 39.2 % en nombre et 7.4 % en poids 
du total des captures. Pour un effort de 1500 harnqns, 22 Beryx pesant 31 kg ont été capturés, avec des 
C.P.U.E. moyennes pour 100 hamqns  de 2'9 en nombre et 4.1 kg. Aucune espèce d'intkêt commercial 
autre que Beryx spcendens n'a été capturik sur le mont K. 
La poursuite des opérations de bathymétrie sur ce mont a pennis de mettre en évidence une double 
plate-fome sommitale du même type que celle du mont D. Cette zone sud du mont était ignorée de la 
pêcherie commerciale et n'a donc fait l'objet d'aucune exploitation. Cependant seule la palangre 5 posée 
dans cette zone a occasionné la capture de Beryx 
CONCLUSIONS 
Cette cinquième campagne de la série des BERYX s'est déroulée parfaitement et sans perte 
pr6judiciable de matédel. Les rendements sur le mont B ont été excellents et ont permis un bon 
échantillomage de la population qui confirme les résultats de BERYX 3 sur la période de reproduction de 
Begm spZem&n.s ; celle-ci se déroulerait dans les eaux n-éddennes durant la saison chaude. 
Les opérations de bathymétrie ont mis en évidence une extension vers le sud du mont K, ce qui en 
nécessite la poursuite afin d'obtenir une représentation du mont dans son intégralité. La capture de Beryx à 
l'aide de la seule palangre posée dans cette zone encore inexploitée est digne dint&-& 
Comme sur les monts D et K, la structure thermique aux environs du mont B ne semble pas 
fortement modifiée par le relief. Toute€ois il est possible que des perturbations de faibles amplitudes 
prennent naissances aux abords du mont ; à l'avenir, une étude plus f i e  pourrait mettre en évídence ce type 
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Fig. 1 - Positions des monts sous-marins exploit& par la pkherie commerciale à la palangre de fond au nord 
de 25' S, sur la partie sud de la ride des Loyaut6 et sur la ride de Norfolk. 
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Mont K : 2610 positions 
Fig. 2 - Trajet du N.O. "Alis" durant les opérations de bathymétrie. Chaque point correspond à 
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Fig. 3 - Contourage des isobathes du mont B Wsé 1 partir des donnéeì bathymétriques collectées durant les 
campagnes BERYX 1 et 5. 
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Fig. 4 - Mont B : rep&.sentation tridimensionnelle 
a : vue du sud-ouest 
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Fig. 5 - contourage des isobathes du mont K réalisé partir des données bathymétriques collect&s durant les 
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Fig. 6 - Mont K : représentation tridimensionnelle 
a : vue du sud-ouest 
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Fig. 7 - Positions des palangres sur les monts B et K : chaque pose est matérialisée par une série de numéros 
identifiant la station et correspondant B la position des gueuses. Le contourage des isobathes a été 
réalis6 B partir des données bathymétriques collectées durant les campagnes BERYX 1 ,3  et 5. 
Beryx splendens 
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Fig. 8 - Niveaux de captures des principales espkes capturees pour l'ensemble 
des palangres de la campagne BERYX 5 
abscisses : effectifs 
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Fig. 9 - Positions des stations de sonde CTD sur le mont B. 
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Fïg. 10 - Profils de tem- et de salinit6 &lisés 1 partir des données collectées par la sonde CTD 
(station n03), après avoir 6té alignées (l'enregistrement de la température préddmt légèrement 
celui de la conductivité) puis moyennées suc un intervalle de 2 m. 
BERYX 5 : Temperature mont B 24.98 S 
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Fig. 11 - Coupe longitudinale de temp6rature sur le mont B réalisée à partir des profils de température des 
stations de sonde CTD no 1 à 13 (longitudes en degrés décimaux). 
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Fig. 12 - Coupe longitudinale de salinité sur le mont B réali& à partir des profils de salinité des stations de 
sonde CTD No 1 B 13 (longitudes en degrés décimaux). 
tab. 1 - Rkapitulatif des poses de palangres effectuees durant BERYX 5 
(I) Relevage par I'extr6mit6 de debut de pose 
(2) Relevage par I'extr6mit6 de fin de pose 
(3) Croche et perte du premier mouillage 
(4) Croche et rupture de la ligne mere au niveau du premier mouillage (perdu), 
reprise du relevage par la 28me extr6mit6 (8hl7) 
tab. 2 - Récapitulatif des prises par palangre 
24 
tab. 2 (suite) - Récapitulatif des prises par palangre 
I ITotal mont B par e s p h  (palangres 1 B 3 et 6 &8) 
Total mont K par espece (palangres 4 et 5) 
Total BERYX 5 par espece (palangres 1 íl 8) 
25 
tab. 3 - Rkapitulatif des mensurations et des prkl&vements effectues durant BERYX 5 
26 
tab. 4 - Frkquences par niveau d'hameçon des esp&es capturkes, des hameçons remontant 




Ham.}& 4 x y 10 30 36 
1 
1 O m- x 10 16 20 24 32 




1 O x m 10 12 16 18 20 22 24 32 34 















4 2 3  5 
4 4 1  5 .  
4 3 1  1 5  
4 2 2 1  5 
43 1 5 1  
4 0 2 1  7 
4 1 1 1 7  
3 7 2 2 8  1 
41 2 7  
4 2 2 2 4  
41 3 .2 3 1 
4 3 3 2 1  1 
4 2 6 2  
















27 1 3 4 13 2 
25 4 2 5 1 3  1 
22 2 3 8 1 4  1 
1 4 3  3 8 2 2  
2 3 5  2 8 1 2  
21 5 4 5 14 1 
2 5 5 4 6 8 1  1 
1 9 5 4 8 9  4 1 
1 9 4  3 9 1 2  1 2 
17 6 3 5 1 5  1 3 
2 5 6 4 3 8  4 
19 10 4 1 10 1 1 1  1 2  
2 3 8 3 1 7  1 4  1 1 1  


















1 O x m l 0 2 4 2 6 2 8 4 0  
4 1 2 3 3 1  
3 4 4 4 %  
3 2 3 4 9 2  
32 2 5 1 0  1 
29 3 5 1 1  2 
27 2 9 1 0  2 
30 4 1 1  5 
29 2 1 0  7 1 1  
28 3 1 1  6 2 
22 511  5 6 
24 6 1 4  4 1 1 
22 7 1 4  4 1 1  1 
16 8 19 4 1 2 
8 1 1 2 0  5 2 1 3 















2 8 4 9 4 5  
26 4 1 0  3 5 2 
25 2 11 3 9 
21 1 12 5 11 
24 6 11 4 5 
25 2 8 3 1 0  2 
2 4 6 9 3 8  
27 6 4 1 0  1 2 
27 3 5 3 1 0  2 
31 4 4 3 4 1 2  1 
2 6 7 3 4 6 1 2  
27 3 1 6  5 1 4  
21 5 1 4  5 4 1 2 2 


















1 O m 2 4 2 6  
45 5 
43 7 
41 1 8 
43 7 
4 3 1 6  
41 3 6 
42 8 
4 3 1 6  
4 2 2 6  
4 4 1 5  
3 8 6 5  1 
3 8 7 4  1 
2320 3 4 
17 31 2 
733 2 1 7  
codes : 1 hamqon avec app& 
O h a m w n  vide 
x a v m n  ou ligne coupee 
m ligne emmGl6e 
1 O Bew splendens 
16 Pentaceros dewcanthus 1 
18 Hypemg&phe anfarctica 
20 Rexea anfefurcafa 
22 Po&mixia japonica 
24 Squalus d. megalops 
26 E tmopferus lucifer 
28 Synaphobranchus sp. 
30 Coelonnchus sp. 
32 Ostracoberyx dotygenys 
34 Cenfropholus sp. 
36 Moridae indet 
40 Coelonnchus hexafasciatus 
27 
tab. 4 (suite) - Frkquences par niveau d'hameçon des espèces capturkes, des hameçons remontant 



































1 O x m l 0 1 6 1 8 2 0 2 4 2 6  
29 9 11 1 
22 2 1 9 1 6  
19 1 5 8 17 
15 1 8 9 16 1 
12 3 4 11 16 1 3 
13 4 5 9 19 
10 5 5 8 2 2  
15 2 5 7 19 1 1  
10 3 8 6 23 
13 6 5 5 2 0  1 
16 5 7 4 1 4  1 1  2 
13 3 10 3 18 1 2 
16 6 6 3 1 4  4 1 
16 7 6 2 1 7  1 1 
9 7 7 1 1 7  7 2 
Palangre 7 
1 O x m l 0 1 6 1 8 2 0 2 4 2 6  
2 0 2  5 2 2  1 
16 7 2 7 18 
14 2 3 10 18 2 1  
12 2 5 14 15 2 
7 3 6 1 0 2 1  1 2  
10 1 9  9 2 0  1 
14 3 8 9 15 1 
9 5 9 10 16 1 
10 6 10 9 12 1 2 
9 7 9 8 1 7  
6 4 1 2  5 2 0  1 1 
9 4 11 a 18 
21 2 11 2 13 1 1 
10 4 15 1 18 2 
6 6 '15 1 18 1 1 2  
Codes : 
1 hameçon avec apptit 
O hameçon vide 
x avançon ou ligne coupke 
m ligne emmMe 
1 O Beryx splendens 
16 Pentaceros decacanthus 
18 Hy"glyphe antarctica 
20 Rexea antefurcata 
22 Polyrnkia japonica 
24 Squalus cf. megalops 
26 Etmoptetus lucifer 
28 Svnaphobranchus sp. 
30 Coelorinchus sp. 
32 0 s t " b e ~ ~  dorygenys 
34 Cenlrophotus sp. 
36 Moridae indet 


















1 O x m l 0 1 6 2 0 2 2 2 4 2 6 3 4  
3 6 1 4 9  
30 2 1 1 6  1 
25 1 19 5 
26 1 1 1 8  4 
30 1 1 1 6  2 
2 4 1  2 2 0 3  
2 0 2 2 2 0 5 1  
22 3 2 0  4 1 
25 2 1 7  5 1 
23 3 2 1 6  4 1 1 
2 8 3 2 1 0 3 2 1 1  
2411 2 6 2 3  2 
2 3 4 3 3 3 5 1  3 5  
1314 3 1 3  2 1 2 3 8  
8 2 0  4 1 2  2 2 6 5  
28 
tab. 5 - CaracMstiques des stations de sonde CTD sur le mont B 
IMoyenne I 0.99 I 
* Aucun enregistrement 
29 
tab. 6 - Fr6quences par sexe, par palangre et pour la totalit6 des captures 
des stades de maturation des gonades de Beryx splendens ( 6 = 
stade de ponte) 
stades 1 2 3 4 5 6 7 total 
B 1 O 
B 2 3 7 4 14 
B 3 23 21 2 1 47 
K 4 O 
K 5 1 10 1 12 
B 6 2 9 9 5 1 26 
B 7 5 16 18 14 53 
B a 3 1 1 5 
total O 5 45 63 27 17 O 1 57 
mont nopal 
3 4 5 6 7 total 
B 1 1 1 
B 2 4 1 3 71 3 82 
B 3 16 1 6 9 8  1 122 
K 4 O 
K 5 1 9 10 
B 7 27 168 7 202 
B 8 1 1 12 24 2 40 
stades 1 2 
mont nopal 
B 6 1 5 5 41 164 21 6 
total O 6 24 6 8 9 5 3 5  13 673 
Miiles 
70 T 
1 2 3 4 5 6 7  
stades de maturite 
Femelles 
600 T 
1 2 3 4 5 6 7  
stades de maturite 
